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In maart 2016 heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (< OESO > ) een < rapport >  gepubliceerd getiteld
‘Committing to Eﬀective Whistleblower Protection’ waarin de bescherming
van klokkenluiders in de bij de < OESO >  aangesloten landen wordt
geanalyseerd. In het < rapport >  worden verdere
hervormingsmogelijkheden geïdentiﬁceerd en ook bevat het suggesties
voor verdere actie. Nu in Nederland met ingang van 1 juli 2016 de Wet voor
het Huis voor klokkenluiders in werking is getreden, is er volgens de auteur
reden om aandacht aan het < rapport >  van de < OESO >  te besteden. De
auteur concludeert dat, gelet op het < OESO >  < rapport > , de inhoud van
de Nederlandse Wet voor het Huis voor klokkenluiders acceptabel lijkt. In
het kader van de uitvoering bevat het < rapport  enkele belangrijke
aandachtspunten voor de praktijk.
